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PROBLEMS OF CONFIRMATION OF COMPLIANCE  
OF IMITATION LEATHER IN RUSSIA 
Аннотация. При подтверждении соответствия искусственной кожи в России 
возникают различные проблемы, которые связаны с непроработанными требованиями, 
изложенными в техническом регламенте Таможенного союза 017/2011 на искусственную 
кожу. 
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Искусственная кожа или искожа – это полимерный материал, нашед-
ший широкое применение в производстве обуви, одежды, галантерейных и 
технических изделий. Изготовление искож довольно непростой процесс, тре-
бующий специальных знаний, навыков к которому предъявляются достаточ-
но серьезные требования по безопасности. Преимущество такого материала 
пред натуральной кожей или другими альтернативными материалами заклю-
чается в уникальном, иногда даже существенно превосходящем, наборе 
свойств и, самое главное, относительно невысокой стоимости.  
В России в данный момент функционирует несколько крупных пред-
приятий по производству искусственной кожи: АО «Завод Искож» (г. Йош-
кар-Ола), АО «Искож» (респ. Башкортостан, г. Нефтекамск), ЗАО «Иваново-
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искож» (г. Иваново), ООО «Чеховские мануфактуры» (Московская область, 
д. Ивачково) и т. д. Следует отметить, что также в нашу страну поступает 
большой объем импортной искожи, произведенной в КНР. Ассортимент про-
дукции на данных предприятиях достаточно широкий, начиная от обувной и 
мебельной кожи и заканчивая технической, используемой в автомобильной 
промышленности (автопол и другие).  
В современном мире одним из главных показателей придающих высо-
кую конкурентоспособность как отечественной продукции из искусственной 
кожи за рубежом, так и изделий одного конкретного предприятия на внут-
реннем рынке является её качество. Это особенно актуально при импорте не-
дорогой и не всегда качественной кожи. Проблема невысокого качества дан-
ной продукции может быть связана с различными факторами, такими как: 
• невозможность или нежелание совершенствования и обновления тех-
нологических линий и другого производственного оборудования на заводах; 
• отсутствие или неэффективность систем менеджмента качества 
предприятий; 
• непроработанность или поверхностный подход в нормативно-правовом 
плане, то есть в части государственного технического регулирования. 
Хотелось бы заострить внимание на последнем факторе, поскольку 
первые два связаны главным образом с производителем искожи и находятся 
в компетенции высшего менеджмента организаций. 
Известно, что решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 877 на территории Российской Федерации был утвержден техниче-
ский регламент Таможенного союза «О безопасности легкой промышленно-
сти» (ТР ТС 017/2011). Данный документ был создан для установления обя-
зательных для применения и исполнения требований к продукции легкой 
промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека. 
Основными формами подтверждения соответствия требованиям регла-
мента являются: 
• декларирование соответствия по схемам: 1д, 2д, 3д, 4д и 6д;  
• сертификация по схемам 1с и 3с.  
Срок действия декларации, оформленной по схемам 1д, 2д и 4д состав-
ляет 3 года, а по схемам 3д и 6д – 5 лет. По схеме 1с в отношении серийных 
изделий, срок действия сертификата может составить до 3-х лет. Схема 3с 
предназначена для сертификации партии изделий, а срок действия сертифи-
ката может достигать 5 лет [3]. 
Согласно Техническому регламенту (статья 11, пункт 3.1) искусствен-
ная кожа подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования по 
схеме 3д. Она включает в себя испытания образцов продукции в аккредито-
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ванной испытательной лаборатории (центре) и производственный контроль, 
который осуществляет изготовитель [3]. 
Анализируя представленные формы подтверждения соответствия, 
можно сделать вывод о том, что они не способны в достаточной мере обеспе-
чить высокое качество товара и, главное, его химическую и биологическую 
безопасность. Это связано с тем, что искусственная кожа имеет широкий 
спектр использования и применяется как при изготовлении мебельной, га-
лантерейной продукции, так и при изготовлении товаров для детского ис-
пользования [2]. Некоторые компоненты, входящие в состав сырья, могут 
иметь высокие классы опасности, выделять большое количество вредных 
веществ. При этом периодически могут заменяться составные компоненты, 
используемые для производства искожи, о которых поставщики не всегда 
уведомляют потребителя. Как пример, бывают случаи, когда поставщик хи-
мического сырья для кожи, не поставив в известность непосредственного по-
требителя, может начать применять при производстве сырья импортные ком-
поненты. Это является одним из поводов для ужесточения требований и пе-
реходу к сертификации искусственной кожи по схеме 1с, поскольку схема 
включает в себя испытания продукции, оценку производства в виде анализа 
состояния производства и инспекционный контроль в виде испытаний образ-
цов продукции и (или) анализа состояния производства. 
Рассматривая требования химической безопасности материалов, уста-
новленные ТР ТС 017/2011, можно встретить нормативы концентрации лету-
чих химических веществ для большинства видов синтетических полимеров. 
Безусловно, что и в этом случае строгий надзор за выпуском в обращение 
продукции, выделяющего вредные для жизни и здоровья вещества, напри-
мер, формальдегида, крайне важно для потенциальных потребителей, и по-
этому является главной задачей производства. При этом в данном ТР ТС 
практически не прописаны требования к физико-механическим свойствам 
продукции легкой промышленности. 
Следует также отметить, что производство искожи базируется не толь-
ко на требованиях ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленно-
сти». За последние несколько лет участились случаи пожаров в обществен-
ных местах. В связи с этим, обращается огромное внимание на наличие по-
жарных сертификатов напольных покрытий, строительных и обивочных ма-
териалов. Таким образом, и здесь возникают проблемы по безопасности, ко-
торые связаны с весьма поверхностными требованиями для проведения сер-
тификационных испытаний искусственной кожи в этой области. 
В статье 135 прописаны требования пожарной безопасности к приме-
нению текстильных и кожевенных материалов, дается информация об их по-
жарной опасности и говорится, что «текстильные и кожевенные материалы 
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применяются в зависимости от функционального назначения и пожарной 
опасности здания, сооружения или функционального назначения изделий, 
для изготовления которых используются данные материалы» [1]. Так же при-
лагается таблица, где прописаны требования только для элементов мягкой 
мебели (в том числе кожевенные). То есть требования для искожи, имеющей 
другое назначение, отсутствуют, и возникает вопрос о необходимости под-
тверждения соответствия. Рассмотрение особенностей подтверждения соот-
ветствия искусственных кож проводилось на основании вопросов, возника-
ющих в процессе оформления разрешительной документации на материалы, 
выпускаемой на реальном предприятии. 
Таким образом, для устранения вопросов, связанных с проблемами под-
тверждения соответствия искусственной кожи в России, необходимо пере-
смотреть требования ряда нормативно-технических документов. Также следу-
ет рекомендовать руководящим органам при принятии Технических регламен-
тов консультироваться с добросовестными и давно зарекомендовавшими себя 
производителями отрасли, на которые непосредственно будут распространять-
ся требования ТР ТС или других нормативно-технических документов. 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
NORMATIVE BASE OF IMPORT SUBSTITUTION 
Аннотация. Импортозамещение является одной из стратегических задач разви-
тия экономики РФ. Важным инструментом реализации импортозамещения в России вы-
